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講 題：管理會計的使命與內涵  

























































































































評論人： 吳幸蓁 東吳大學會計學系副教授 評論人： 鍾宇軒 中正大學會計與資訊科技
學系助理教授 
篇 名： 規避董監自肥名單之盈餘管理行為 篇 名： 內部董事比例、獨立董事比例與資
訊透明度之關聯-家族企業之影響 
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